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La presente tesis es una investigación que tiene por objetivo determinar el efecto de los 
sobrecostos logísticos y de qué forma el tema que se va a tratar afecta en el precio 
internacional en las empresas peruanas agroexportadoras. Debido a que en los últimos 
años el crecimiento ha sido progresivo en las empresas agroexportadoras pero no ha 
alcanzado su máximo expansión como en otros países latinoamericanos, siendo las 
exportaciones el crecimiento económico del país. Por lo que hemos decidido investigar 
más a fondo este tema para plantear una solución. 
 
Las fuentes bibliográficas provienen de los años 2014-2018 en especial de revistas 
científicas de diferentes autores relacionados con el comercio exterior que nos ayudaron a 
poder entender por qué los agroexportadoras no veían sus precios competitivos al momento 
de ingresar mercancía del sector agro a otro país .Asimismo cuales son los costos que se 
pueden evitar al momento de exportar realizando el proceso logístico de manera correcta. 
La bibliografía fue comparada con lo que actualmente está pasando nuestro país respecto a 
los sobrecostos logísticos y su impacto en el precio internacional. 
 
 
CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1.- Descripción de la situación problemática 
 
 
A mediados del siglo XX peruanos vivían en los campos y su único sustento era 
la agricultura. El crecimiento económico que tuvo durante ese periodo se debió a las 
exportaciones de materias primas con los demás países de América Latina. Perú era el 
mayor país exportador de América Latina hacia Europa con la exportación del oro, plata 





mercadería y servicios con otros países en un sistema global y teniendo poca participación 
del gobierno saco provecho de estas materias mostrando un gran crecimiento económico. 
 
Estas agroexportaciones con el transcurso de los años comenzaron a incrementar 
su costo real siendo esto un sobrecosto que sería un gasto en el que se incurre por 
encima del presupuesto (desde la gestión de compra hasta la entrega del producto y sus 
posteriores servicios) ya estimado sobre una cantidad presupuestada. Para empezar “La 
seguridad, por ejemplo, no es un sobrecosto, y que un producto tenga un empaque 
adecuado tampoco lo es, entonces, la empresa que se dedica a hacer bien las cosas no 
tendrá sobrecostos. Pero si se trata de ahorrar reduciendo los procesos adecuados para 
satisfacer al cliente, lo que se va a generar es desconfianza, y eso sí es un sobrecosto de 
largo plazo y tardará muchos años en recuperarla.”(Enrique Alania, 2013). 
 
Así mismo se desarrollan problemas en el comercio exterior tales como la falta de 
aeropuertos en departamentos que son potenciales agroexportadores, la burocracia en 
los trámites aduaneros, así como pagos por procesos sin agilidad, incremento en el 
porcentaje de selectividad en las revisiones de las mercancías, atrasos por rotación de 
personal con poca experiencia en los procesos aduaneros presentes actualmente en el 
Perú. También se observa en qué medida los agroexportadores inciden en sobrecostos, 
ejemplo de esto; cuando no hay suficiente infraestructura en los distintos departamentos 
exportadores del Perú, lo cual genera un retraso en el proceso logístico. Por otro lado, 
para contrarrestar los problemas anteriormente mencionados, se pueden sugerir mejoras 
para un buen desarrollo y un mejor manejo de las inversiones con el fin de poder aportar 









1.2..-Formulación del problema 
 
 
El comercio exterior es fundamental para el Perú ya que permite el crecimiento y 
desarrollo sostenido, nuestro país presenta un panorama positivo con respecto al 
desarrollo de las exportaciones. “Durante la última década, algunos países de América 
Latina, incluyendo el Perú, obtuvieron altas tasas de crecimiento en las exportaciones en 
el marco de un nuevo esquema de reinserción a la economía internacional y de un 
entorno de políticas económicas internas diferente al prevaleciente en décadas pasadas”. 
(Alarco Tosoni, 2009, pág. 116). Es evidente entonces el potencial que tenemos a 
explotar, incluso el sector agro exportación ha crecido en el presente año respecto a las 
estadísticas de los años anteriores, obteniendo así un incremento significativo. 
 
“…En los últimos cinco años, es la primera vez que superamos los US$ 1,000 millones 
en el primer bimestre”, dijo la gerente de Agroexportaciones de la Asociación de 
Exportadores ( ADEX), Paula Carrión. (Diario Gestion, 2018). 
 
Con referencia a lo anterior es oportuno mencionar que si bien las exportaciones han 
aumentado, aun no se encuentra en su máximo nivel competitivo como si lo están otros 
países vecinos de la región como: Brasil, chile y argentina. Esto se origina como 
consecuencia de los sobrecostos logísticos, ya que son excesivos en nuestro país 
afectando así a las empresas exportadoras. Según Edgard Vásquez (Viceministro de 
comercio exterior) "Comprenderán que tener un sobrecosto logístico que bordea el 50%, 
es algo que en términos internacionales, implica sacarnos del mercado. Esta es una 
realidad que debemos atacar con medidas drásticas", refirió durante su ponencia en el 
Foro Industrial. Esto significa entonces que nuestros costos logísticos están por encima 
de lo normal afectando así a los exportadores peruanos, pues bien si hablamos de los 
sobrecostos logísticos podemos relacionarlo con la mala infraestructura vial, ya que no 
todos los centros de almacenaje se encuentran ubicados en la capital, a su vez la 
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precariedad de los puertos en el Perú, el costo elevado de los fletes, la participación 
desordenada de las autoridades, la cantidad excesiva de tramites a realizar para la 
exportación y entre otros más. Por ello el presente trabajo de investigación propone 
como pregunta problema, ¿Cuáles fueron los efectos de los sobrecostos logísticos en las 
empresas peruanas agroexportadoras durante el periodo 2014-2017? 
 




- Determinar el efecto de los sobrecostos logísticos y su impacto en el precio 
 




- Describir cuales son las operaciones que influenciaron en el incremento 
del precio internacional en las empresas peruanas agroexportadoras. 
 
- Identificar qué consecuencias produjo los sobrecostos logísticos en el 






1.4 Justificación de la investigación 
 
 
1.4.1. Importancia de la investigación 
 
El presente trabajo es importante porque al final de esta investigación se podrá dar 
posibles soluciones al problema y evidenciar la existencia de costos evitables, 
mejorando así las expectativas de los futuros exportadores. En el aspecto social el Perú 
podría verse beneficiado teniendo así una posibilidad de crecimiento especialmente en 






1.4.2. Viabilidad de la investigación 
 
 
- Viabilidad técnica: 
 
 
El presente proyecto entrevistará a empresas agroexportadoras para que nos brinde 
información sobre cuáles son los sobrecostos logísticos que afectan su competitividad. 
Por otro lado para poder tener un acercamiento a las empresas agroexportadoras y poder 
conocer un poco más acerca de estas asistiremos a la feria expo alimentaria, la cual nos 
permitirá conocer un poco más sobre su logística internacional, por lo que será viable 
realizar este procedimiento. 
 
- Viabilidad Operativa 
 
 
El presente trabajo de investigación tiene a dos investigadoras que cuentan con los 
conocimientos para el tema en mención, además están desarrollando el trabajo de 
manera adecuada a través de una profunda investigación para poder determinar cuáles 
son los efectos de los sobrecostos logísticos en las empresas agroexportadoras, con el 
fin de que se puedan evitar gastos innecesarios. 
 
- Viabilidad Financiera 
 
 
El presente trabajo será financiado por las propias investigadoras haciéndose cargo de 
cualquier gasto que se pueda presentar durante el desarrollo de la investigación, 
logrando así cumplir con cualquier actividad que el trabajo requiera. 
 
1.5.- Limitaciones del estudio 
 
Dentro de las limitaciones que pudimos encontrar es el posible difícil acceso a la 
información del proceso logístico en las empresas agroexportadoras, ya que la 





probable conseguir una reunión con algún empresario del rubro pero el tiempo es un 
factor determinante ya que no siempre están disponibles. 
 
 
CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 
 
 
Para la elaboración del marco teórico se revisaron diversos antecedentes que 
ayudaron a comprender la problemática y a profundizar en nuestro tema asignado para 
la presente investigación. Cada vez el mundo está más globalizado y hay más 
interacciones entre países que intercambian bienes y servicios, ya sea exportando o 
importando, pero no todo es tan fácil como parece pues en la actualidad existen 
sobrecostos logísticos que ya no permiten ser competitivas a las empresas exportadoras 
peruanas frente al mercado mundial. 
 
2.2 Bases Teóricas 
 
 
Actualmente nuestros principales puntos de salidas y las que concentran el mayor 
flujo de salida de mercancías son el puerto del callao y el aeropuerto Jorge Chávez, este 
último mencionado trabaja a su capacidad máxima y tiene algunas obras pendientes de 
expansión, por eso queremos mencionar a Claudia (2015) que presenta como título de 
investigación “Las infraestructuras aeroportuarias: tipo de propiedad y su relación con la 
eficiencia” este antecedente tuvo como objetivo principal medir la eficiencia en la 
infraestructura aeroportuaria, comparando así los tres modelos como: el sector público es el 
propietario y gestor del aeropuerto, la privatización parcial (la propiedad pertenece al 







La metodología aplicada para la investigación fue la DEA (Metodología del 
Análisis Envolvente de Datos) que analiza el tipo de propiedad sobre la eficiencia, los 
autores de esta investigación vieron conveniente usar esta técnica debido a que es 
utilizada y la más aceptada en los estudios internacionales de eficiencia económica. Para 
esta evaluación se recopilaron resultados en el análisis de los efectos del tipo de 
propiedad y el de la eficiencia con la técnica DEA. 
 
De esta investigación se llegó a la conclusión que es difícil afirmar que modelo 
es mejor, ya que en el caso de china el gobierno maneja los aeropuertos y son uno de los 
más eficientes y tienen buena logística, pero también concluyen que los aeropuertos 
operados por el sector privado tienen mayor tendencia a la expansión y también cuentas 
con más fuentes de financiación ya que están en constante inversión y sus actividades 
son más orientadas al cliente. 
 
Por otro lado si nos enfocamos directamente en la cadena logística de exportación 
podemos mencionar a Fierro (2014) que tuvo como investigación “Diagnóstico de la cadena 
logística de exportación del banano ecuatoriano hacia estados unidos de américa”. Dicho 
trabajo tuvo como objetivo general determinar los puntos débiles en la cadena logística y 
mejorar la competitividad del banano Ecuatoriano hacia los Estados Unidos de América, 
evaluando así desde el productor hasta el consumidor final, para determinar que procesos 
pueden ser terciarizados con el fin de disminuir los costos y ser más competitivos en el 
mercado para la exportación de banano, logrando así hacer frente a sus países competidores 
como: Guatemala, Costa Rica, México, entre otros más. 
 
El autor de esta investigación utilizo una metodología mixta, debido a que primero 
aplicó un enfoque cualitativo para poder obtener un criterio actual de los exportadores de 
banano y también lograr comprender la situación por la que atraviesa dicho sector. Por 
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otro lado también se aplicó un enfoque cuantitativo ya que realizo entrevistas y 
encuestas a distintas empresas exportadoras de banano en ecuador. 
 
En este trabajo se concluyó que se deben reducir los costos a nivel operacional 
por ejemplo buscar mejores ofertas en los costos de fletes terrestres, es decir desde el 
punto donde se consolida la mercancía hasta el terminal portuario. También propone 
eliminar los intermediarios innecesarios con el fin de comercializar el producto 
directamente con los supermercados demandantes en EEUU, así mismo tratar de 
disminuir o igualar la diferencia existente entre los precios de venta de sus competidores 
exportadores en los países centro-americanos. 
 
De otro lado y en referencia al trabajo de investigación de Puertas (2014) 
“Indice de desempeño logístico: exportaciones europeas” planteo como objetivo 
analizar los factores determinantes de las exportaciones en la union europea, en 
las cuales la logistica es importante para el desarrollo exitoso de estas, por otro 
lado este antecedente tiene como segundo objetivo identificar si se presentan 
cambios logisticos entre el año 2005-2010 con respecto a cuatro grupos distintos 
agrupados, con el fin de evaluar su proceso logistico y si hubo cambios o 
evolucion durante el periodo mencionado anteriormente. 
 
Esta investigación abordo una metodología de enfoque econométrico através de 
ecuaciones pero previamente se agruparon en cuatro grupos para ser evaluados, Grupo 1 
(Productos con pocas dificultades logísticas), Grupo 2 (Productos con una logística 
convencional), Grupo 3 (Productos con complejidad logística media alta), Grupo 4 
(Productos con una elevada complejidad logística), por otro lado la muestra tomada en 
este antecedente fue la de 26 países exportadores de la unión europea y 114 países 
importadores tomados del banco mundial ya que en dicha institución pública su IDL. 
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De aquí se concluye que para las empresas exportadoras de la unión europea su 
eficiencia se basa en el coste y en el rendimiento de su cadena de valor, por otro lado se 
evidencia que es necesario las mejoras en infraestructuras y en la información brindada 
por aduanas pero sobre lo mencionado anteriormente los servicios logísticos serian el 
factor predominante a mejorar y así posteriormente realizar una integración con el coste 
y la cadena de valor. 
 
Existen algunas investigaciones no tan recientes, pero de igual importancia entre 
las que creemos necesarias mencionarlas, el primero Ruiz (2008) “Sobrecostos de 
transporte: ¿maldición geográfica o falla de política de infraestructura?”, esta 
investigación tuvo como principal objetivo determinar las perdidas en Paraguay que se 
generan a causa de la débil planificación en infraestructura y transporte, como 
consecuencia de este objetivo dicho antecedente buscara dar respuesta al costo que se 
generara por no poseer un plan estratégico para la inversión en infraestructura. 
 
La metodología aplicada fue cuantitativa, ya que se tomaron bases de datos para 
la elaboración de los diferentes cuadros comparativos y explicativos que realizaron los 
autores de esta investigación para comparar y evaluar los cambios y diferencias que se 
pueden presentar como: geográficas, índices económicos, costos en logística, entre otros 
más. También se utilizó el modelo GTAP que es un modelo estándar, multisectorial y 
regional que es exclusivamente enfocado en el tratamiento del comercio internacional, 
también índices de ahorro e inversión a nivel global con el fin de simular los efectos de 
una inversión en infraestructura. 
 
De esta investigación se concluyó que la mediterraneidad puede ser una barrera 
natural para el comercio y se dice natural debido que es perteneciente a la geografía del 
país, pero a su vez esta investigación nos muestra la sobrevaloración que puede tener 
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dicha barrera natural ya que se debe poner más atención a otros sectores donde se pueda 
dar una inversión como lo son las infraestructuras portuarias, y para el caso de Paraguay 
este antecedente propone que el gobierno debe proponer planes estratégicos para 
impulsar su comercio internacional. 
 
2.3. Definición de términos básicos 
 
- La logística integral según Julio Tejero (2007) "El control del flujo de materiales 
desde la fuente de aprovisionamiento hasta situar el producto en el punto de 
venta de acuerdo con los requerimientos del cliente."(p. 25). 
 
- Sobrecosto según Bertolotti Acosta, M., Bisso Silva, R., Gómez Changa, R., & 
Mejía Escalante" Se entiende como un incremento al presupuesto por un hecho u 
ocurrencia inesperada.”(p.8) 
 
- La competitividad, es la capacidad que tiene cada empresa para poder sobresalir 
entre otras del mismo rubro o sector en el cual se busca obtener mayor 
satisfacción del cliente. 
 
- Exportadores peruanos, son las personas o compañías nacionales que se dedican 
a la internacionalización de productos o servicios de manera que venden los 
mismos en mercados extranjeros. 
 
- agroexportador no forma parte del diccionario de la Real Academia Española 
(RAE); sin embargo, se trata de un término de uso frecuente que hace referencia 
a la exportación de materias primas obtenidas de la agricultura. Es así que 
sabemos que ex portación es el conjunto de mercancías que se vende a otro país 

























- Los sobrecostos logísticos impactaron en el precio internacional de los 





- Disminución de las agroexportaciones a causa del incremento de los sobrecostos 
logísticos. 
 
- Menor competitividad del precio internacional de los productos del sector 
agroexportador en el exterior. 
 
 
3.2. Variables y definición operacional 
 
 
o Variable independiente: Sobrecostos logísticos en las empresas peruanas 
agroexportadoras. 
 
























































































CAPITULO IV: METODOLOGÍA 
 
4.1. Diseño metodológico 
 
Sabino (2002) plantea “Una investigación puede hacerse para satisfacer muy 
diferentes necesidades, inquietudes o intereses. (…) En otros casos la investigación se 
justifica simplemente por la necesidad de esclarecer algún problema que resulta de 
interés dentro del mundo científico, por más que no se vislumbren aplicaciones directas 
para sus resultados” (p.45). 
 
Con respecto al diseño de investigación Arias (2012), plantea “El diseño de 
investigación como la estrategia general que adopta el investigador para responder al 
problema planteado. En atención al diseño, la investigación se clasifica en: documental, 
de campo y experimental” (p.27). 
 
El método a utilizar para el desarrollo de esta investigación es de enfoque mixto, 
este enfoque se caracteriza por ir de lo general a lo particular, no obstante los 
planteamientos a estudiar son específicos y delimitados desde el principio. 
 
Para Hernández Sampieri, “La meta de la investigación mixta no es reemplazar 
la investigación cuantitativa ni la cualitativa, sino utilizar las fortalezas de 
ambos tipos de indagación combinándolas y tratando de minimizar sus 
debilidades potenciales”. (pág. 544) 
 
4.2. Diseño muestral 
 
 
- Universo: Todas las empresas exportadoras peruanas 
 
- Unidad de análisis: Empresas agroexportadoras 
 










4.3. Técnicas de recolección de datos 
 
La técnica nos va a permitir desarrollar de manera ordenada las diferentes etapas de 
nuestro trabajo de investigación, No obstante cuando nos referimos al instrumento, es la 
que nos lleva a poner en acción a la técnica. 
 
Hernández (2014) “En la investigación disponemos de múltiples tipos de 
instrumentos para medir las variables de interés y en algunos casos llegan a combinarse 
varias técnicas de recolección de los datos” (p.251). Para el desarrollo de los objetivos 
del presente proyecto de investigación se emplearan las siguientes técnicas: 
 
- Análisis Documental, esta técnica nos permitirá enfocarnos en investigaciones 
ya realizadas que puedan contribuir y ampliar el panorama de nuestro trabajo. 
 
“La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, 
recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es 
decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 
documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda 
investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos 
conocimientos” (Arias, 2012, pág. 27). 
 
- Círculos de reflexión-acción, Esto se produjo, necesariamente, mediante una 
reunión participativa con nuestro tutor asignado, quien fue el encargado del 
diseño de nuestra ficha de investigación. 
 
- Guion de entrevista, “el investigador entrevista a una persona, analiza los datos que 
obtuvo y saca algunas conclusiones, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a 












4.4. Aspectos éticos 
 
Como autoras de esta investigación nos comprometemos a utilizar las fuentes adquiridas 
para nuestro marco teórico con el único fin que sirvan como base para ampliar y 
conocer aún más acerca de nuestro tema a desarrollar, por otro lado los datos a adquirir 
durante el desarrollo de esta investigación serán los más transparentes posibles, sin 







Los sobrecostos logísticos impactan de tal manera en el precio internacional ya que si 
no se proporcionan medidas para contrarrestar los sobrecostos logísticos en el sector 
agro exportador, los productos exportados ya no serán competitivos en los mercados 
externos debido al alto de precio de los productos a causa de los costos excedidos 
 
Por otro lado, la precariedad de los puertos está afectando el libre fluido de los 
contenedores y ocasiona que la mercancía demore en ser embarcada, como 
consecuencia de los días de demoras se incrementa el precio. 
 
Asimismo, la mala infraestructura vial ocasiona demoras en los alrededores del puerto, 
esto se debe porque el área del ingreso al puerto del callao es muy reducida y para poder 
ingresar pude tomar muchas horas incrementando los pagos que se debe pagar para la 

























































































GUION DE ENTREVISTA 
 
EXPERIENCIA EN EXPORTACION 
 
 
1. ¿Cuántos años lleva en este rubro? 
 
2. ¿Cuáles son los productos que más exporta su empresa? 
 
3. ¿A qué países exporta con mayor frecuencia? 
 
4. ¿Cuál es el medio de transporte que más utiliza? ¿Por qué? 
 
 
SOBRECOSTOS EN EL PRECIO INTERNACIONAL 
 
 
5. ¿En qué parte del proceso de exportación evidencia mayores sobrecostos? 
 
6. ¿Considera que las barreras arancelarias inciden en el incremento del precio 
internacional? 
 
7. ¿Qué riesgos pueden ocurrir durante el transporte de la carga, los cuales 
incrementarían el precio final? 
 
CERTIFICACIONES Y DOCUMENTACION 
 
 
8. ¿Qué certificación necesita para la exportación de sus productos? 
 
9. ¿Su empresa cuenta con alguna certificación? 
 






















ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 
 
Entrevistamos a empresas del sector agroexportador las cuales fueron de gran aporte 
para poder probar nuestras hipótesis planteadas durante el desarrollo de nuestro 
trabajo de investigación. Nuestros entrevistados tienen entre nueve y quince años en 
el sector agroexportador, debido a su larga experiencia es que nos pudieron brindar la 
información adecuada y sobretodo asesorarnos en dicho sector. Por otro lado nos 
comentan que sus principales productos exportados son los espárragos, paltas y 
mangos, estos productos son los que se exportan en mayor volumen a diferencia de 
otros, también es importante mencionar que hay otros productos que cada vez más 
crecen sus volúmenes de exportación como el arandado debido a las propiedades que 
este tiene. 
 
Dentro de los principales mercados destinos a donde se dirigen nuestras exportaciones 
son EEUU (América); Alemania, España (Europa); China (Asia). Como bien sabemos 
existen tres medios de transporte ( Terrestre, Aéreo, Marítimo), nuestros 
entrevistados nos comentan que el medio de transporte que mayormente utilizan para 
el transporte de sus productos es el transporte marítimo, por las simples razones que 
es más económico, cuenta con mayor capacidad para el transporte de mercancías y 
ofrece mayor cantidad de rutas en comparación que el transporte aéreo, también no 
mencionaron que existen diferentes riesgos, claro que en cualquier tipo de transporte 
se corren riesgos, pero con respecto a la vía marítima los riesgos que nos describen 
son los siguiente: riesgo de que el contenedor pueda se pueda caer del buque debido 
al fuerte movimiento del mar, que llegue en mal estado el producto transportado 
debido al ingreso de agua al contenedor debido a los fuertes oleajes, varadura del 
buque o también robos. 
 
Posteriormente llegamos a la parte más importante de la entrevista en la cual nos 





Física Internacional ( DFI) de los cuales muchos de ellos son evitables, uno de nuestros 
entrevistados nos menciona que una de las causas puede ser los excesivos 
intermediarios que se presentan durante el proceso de exportación los cuales 
presentan un costo y realmente se pueden evitar por otro lado nos comentan que la 
participación desordenada de las autoridades también perjudica la mercancía, "A 
veces viene el Senasa a revisar el conteiner, luego viene la Sunat y posteriormente la 
policía. Son tres aperturas que rompen la cadena de frío y que pueden dañar los 
productos a exportar. Son mermas importantes". (Edgar Vásquez, Gestión 2018) 
 
Al mismo tiempo nos mencionan que la precariedad de los puertos y la falta de 
infraestructura en nuestro país generarían un incremento en el precio de los 
productos a exportar, así como lo mencionamos en nuestro marco teórico como 
referencia para el desarrollo de esta investigación. Cabe mencionar que otros de los 
principales problemas son el difícil acceso a los puertos especialmente al puerto del 
callao donde el ingreso puede demorar horas, y esto es mencionado en la 
investigación realizada en conjunto por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y 
el Banco Mundial “La congestión en el terminal portuario del Callao es uno de los 
principales problemas en el terminal portuario. Los tiempos de espera de los camiones 
en el terminal portuario del Callao pueden llegar a ser de 12-14 horas. No hay un 
sistema regulatorio establecido para la entrada y salida de camiones y cada operador 
portuario tiene un sistema de citas que no están coordinados entre sí”. (pg. 6, 2016). 
Pues como lo mencionamos en nuestros hipótesis el aumento en los costos logísticos 
encarecen los productos restando competitividad en el exterior y también generando 
que el precio internacional de los productos del sector agro incremente y como 
consecuencia ya no son competitivos con otros países de la región, hasta incluso los 
mismos exportadores desisten de exportar debido que ya ven ganancias donde los 




Por otro lado, nuestra entrevistado A comenta que las barreras arancelarias no 
infieren en el incremento del precio internacional ya que las barreras arancelarias solo 
cumplen ciertas exigencias para las exportaciones. 
 
En cambio, nuestro entrevistado B comento que las barreras arancelarias si afecta el 
precio internacional ya que el precio subiría en la entrada de la exportación, podría ser 
que cuando un exportador es nuevo no ingrese su producto al mercado destino ya que 
podría salir el precio demasiado alto por ello no competiría por precio. Y esto es 
mencionado en el artículo del periódico EL COMERCIO “Actualmente, el Perú es el líder 
mundial en la exportación de espárragos y quinua, segundo en palta Hass, quinto en 
uvas y sexto en mangos. La única manera de sacar provecho pleno a los acuerdos 
comerciales suscritos es haciendo un esfuerzo político y técnico desde Senasa, 
Mincetur y Prom-Perú para levantar todas las barreras –arancelarias o no– que siguen 
impidiendo el ingreso de los productos nacionales.” Exportaciones peruanas: Sin 
aranceles, pero sin acceso. (28 de noviembre de 2016). El Comercio, p.10 
 
Según nuestros entrevistados es que los mayores riesgos que se producen durante el 
transporte de la carga es que la mercancía se pierda ya sea que en la carga o descarga 
de nuestros productos otra opción sería que se terminen deteriorando por la 
manipulación de ello esto haría que incremente el precio final de nuestro producto. 
 
Como se sabe a los países que más se exporta productos del sector agro son a los países 
desarrollados como lo es Estados Unidos, Cánada, etc., estos países piden una garantía 
donde indique que los productos que están ingresando a su mercado sean inocuos y de 
buena calidad. Es por ello que las certificaciones necesarias para la exportación de estos 
productos son las de ISO 22000 y Safe Quality Food (SQF) también las fitosanitarias 
(Senasa) estas regulaciones técnicas y estándares se están incrementando en estos países 






Según los entrevistados comentan que las certificaciones que ahora piden las empresas 
que importan nuestros productos del sector agro son las que más se demoran por ello hay 
mucha burocracia en el proceso de exportación, pero sin estas certificaciones las empresas 
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GUION DE ENTREVISTA 
 
 
EXPERIENCIA EN EXPORTACION 
 
 
1. ¿Cuántos años lleva de experiencia en este rubro? 
Los años de experiencia en este rubro son de 10 años. 
 
2. ¿Cuáles son los productos que más exporta su empresa? Los 
productos que más exporta este empresa son paltas, espárragos, uvas. 
3. ¿A qué países exporta con mayor frecuencia? 
 
El entrevistado nos menciona que por lo general exporta a EE.UU., Alemania, España. 
 
4. ¿Cuál es el medio de transporte que más utilizan? ¿Por qué? 
 
El medio de transporte que con más frecuencia usan es vía marítima, ya que es más económico, 
tiene más rutas , y cuenta con la capacidad de transportar mayor volumen. 
 
SOBRECOSTOS EN EL PRECIO INTERNACIONAL 
 
 
5. ¿En qué parte del proceso de exportación evidencia mayores sobrecostos? 
 
Por lo general en el desarrollo de la cadena logística, ya que existen demasiados intermediarios 
lo cual inciden en mayores costos, es decir si se simplifican o se reducen los 
intermediarios, también se reducirán los costos. 
 
6. ¿considera que las barreras arancelarias inciden en el incremento del precio 
internacional? 
 
Las barreras arancelarias hacen que nuestro producto cumpla con ciertas exigencias pero no 
inciden en un incremento del costo. 
 
7. ¿Qué riesgos pueden ocurrir durante el transporte de la carga, los cuales 






El riesgo mayor es que nuestra carga se pierda o llegue en mal estado, generando así malestar a 
nuestros clientes. 
 
CERTIFICACIONES Y DOCUMENTACION 
 
 
8. ¿Qué certificaciones necesita para la exportación de sus productos? 
 
Sobre todo en el sector agro lo que se necesita son certificaciones emitidas por senasa, como 
certificados sanitarios y fitosanitario, y en algunos casos certificados de origen si el 
importador lo requiere. 
 





10. ¿Cuáles son los documentos y trámites burocráticos requeridos para la operación 
de exportación? 
 
Principalmente se requiere tener los documentos de salida: la DUA, certificado de origen, 
packing list, documentos de transporte de acuerdo a la vía que se utilize y certificados 






































GUION DE ENTREVISTA 
 
 
EXPERIENCIA EN EXPORTACION 
 
 
1. ¿Cuántos años lleva de experiencia en este rubro? 
 
 
Más de 15 años tengo una empresa courier Lima Toronto con mi hija como un 
 
 
negocio familiar, pero también trabajo en la Cámara de Comercio, trabajaba en 
 
 
ZEGEL IPAE en negocios internacionales y en la cámara de comercio trabajo 
 
 
con mypes asesorando. 
 
 
2. ¿Cuáles son los productos que más exporta el sector agroexportador? 
 
 
Uvas, mango , palta , café gourmet no es volumen pero es calidad gana muchos 
 
 
premios,espárragos, quinua, cacao, maca y arándanos. 
 
 
3. ¿A qué países exportan los agroexportadores con mayor frecuencia? 
 
 
A la Unión Europea donde hay muchos países principalmente Alemania, España 
 
 
,Holanda a nuestro socio comercial Estados unidos, China, Canadá y Chile. 
 
 
4. ¿Cuál es el medio de transporte que más utilizan las empresas 
agroexportadoras? ¿Por qué? 
 




estos productos van en contenedores reefer. 
 
 
SOBRECOSTOS EN EL PRECIO INTERNACIONAL 
 
 
5. ¿En qué parte del proceso de exportación evidencia mayores sobrecostos? 
Evidentemente en el transporte ya que se encarece cuando el operador 
portuario no tiene muy buena infraestructura,demora mucho el puerto es muy 
pequeño entonces hay se produce sobrecostos por demora. 
 
6. ¿considera que las barreras arancelarias inciden en el incremento del precio 
internacional? 
 
Evidentemente al pagar derechos arancelarias el producto sube su precio de 
entrada en una exportación , un poco que se alivia cuando hay tratados de 
libre comercio se le exonera y puede competir por precio ya que cuando eres 
nuevo podría ser que no ingrese el producto al pagar derechos arancelarios ya 
que el producto saldría muy alto. 
 
7. ¿Qué riesgos pueden ocurrir durante el transporte de la carga, los 
cuales incrementarían el precio final? 
 
Los riesgos son tanto en la manipulación tanto en la carga como descarga que esto 
vendría desde el embalaje,aunque el transporte marítimo también tiene sus 
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riesgos entonces a mayor peligrosidad más alto el seguro. 
 
 
CERTIFICACIONES Y DOCUMENTACION 
 
 
8. ¿Qué certificaciones necesita para la exportación de sus productos? 
 
 
Certificaciones de origen, Fitosanitarias, Certificaciones de inocuidad, Protección del medio 
ambiente(Iso 1400) ,ISO 9000, Responsabilidad social 
 
9. ¿Usted ha trabajado con alguna empresa agroexportadora o ha asesorado 
a alguna empresa agroexportadora? 
 
Si, ya que yo soy jefe de operaciones de mi negocio familiar una pequeña 
empresa courier, trabajé en IPAE en Negocios Internacionales como asesor de 
tesis y trabajo actualmente en la Cámara de Comercio y en la UTP . 
 
10. ¿Cuales son los documentos y trámites burocráticos requeridos para la 
operación de exportación? 
 
Las certificaciones fitosanitarias , calidad , si el producto es orgánico, las certificaciones 
se demoran pero sin esas certificaciones el importador no te considera una empresa de 
clase mundial. 
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